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开展专项整治活动对我院门诊抗菌药物应用的影响
官玲花( 厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361000)
摘要:为探讨开展抗菌药物专项整治对我院门诊抗菌药物应用情况的影响。随机抽取我院 2010 年 4 ～ 9 月( 整治前) 和 2011 年 4 ～ 9 月( 整治
后) 及 2012 年 4 ～ 9 月份( 巩固成果后) 门诊成人处方各 27450 张。对应用抗菌药物的处方进行统计分析。整治后我院门诊抗菌药物应用比例
从 2010 年的 42. 10%降至 2011 年的 19. 93%，及 2012 年的 19. 46%。其中，单一用药、二联用药、三联用药分别由整治前的 65. 02%、32. 90%、
2. 13%变为 72. 13%、26. 01%、1. 86%，到 2012 年为 73. 51%、24. 92%、1. 57%。注射用药比例在 2010 年，2011 年，2012 年分别为 38. 01%，
33. 01%，31. 90%。
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从我院 2010 年 4 ～ 9 月( 整治前) 与 2011 年 4 ～ 9 月( 整
治后) 及 2012 年 4 ～ 9 月份( 巩固成果后) 门诊处方中，随机








整治前( 2010) 整治后( 2011) 巩固后( 2012)
例数 /n 比例 /% 例数 /n 比例 /% 例数 /n 比例 /%
抗菌药物处方及占抽取处方比例 11557 42. 10 5471 19. 93 5342 19. 46
注射抗菌药处方及占抗菌药物处方比例 4393 38. 01 1806 33. 01 1704 31. 90
口服抗菌药处方及占抗菌药物处方比例 5212 45. 10 2748 50. 23 2823 52. 84
外用抗菌药处方及占抗菌药物处方比例 1952 16. 89 917 16. 76 815 15. 26
单一用药处方及抗菌药物处方比例 7514 65. 02 3946 72. 13 3927 73. 51
二联用药处方及抗菌药物处方比例 3797 32. 90 1423 26. 01 1331 24. 92
三联用药处方及抗菌药物处方比例 246 2. 13 102 1. 86 84 1. 57
表 2 抗菌药物应用情况统计
抗菌药物
整治前( 2010) 整治后( 2011) 巩固后( 2012)
使用次数 /n 构成比 /% 使用次数 /n 构成比 /% 使用次数 /n 构成比 /%
青霉素类 2366 20. 47 1083 19. 80 1107 20. 72
第一、二代头孢菌素 2069 17. 90 1188 21. 71 1266 23. 70
第三代头孢菌素 2867 24. 81 1170 21. 39 926 17. 33
氨基糖苷类 589 5. 10 252 4. 60 234 4. 38
大环内酯类 1177 10. 18 748 13. 67 753 14. 10
喹诺酮类 901 7. 80 399 7. 29 379 7. 10
林可霉素类 370 3. 20 208 3. 80 229 4. 29
四环素类 604 5. 23 193 3. 53 198 3. 70
其他 614 5. 31 230 4. 21 250 4. 68
合计 11557 100 5471 100 5342 100
3 分析与讨论
3. 1 抗菌药物的使用情况 ①2011 年 4 月开始开展抗菌药
物专项整治活动。活动方案中指出门诊患者抗菌药物处方比
例应控制在 20% 以内，并且 2012 年应该在巩固 2011 年的成
果基础上进一步加强抗菌药物的临床管理。从表 1 可以看
出，抗 菌 药 物 使 用 率 在 2010 年，2011 年，2012 年 分 别
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感染宜联用 2 种，不宜超过 3 种。经过专项整治后，注射用药
降至为 2012 年的 31. 90%，二联用药、三联用药分别降至为
24. 92%、1. 57%。此项变化反应了我院医师遵循《抗菌药物
临床应用指导原则》中的用药原则。
















效果〔J〕. 中华医院感染学杂志，2012，22( 12) : 2638.
探讨三甲医院设立用药咨询室的必要性和相应举措










1. 1 工作量方面 发药窗口的药师很难在短暂的时间内向
病人详细解释各类药品的使用、相互作用、注意事项等问题，
同时药师与病人之间缺乏必要的交流，不能从病人那里获得






















如:“地塞米松磷酸钠注射液 5mg，1 日 1 次，静脉注射 1d，葡
萄糖酸钙片 0. 5g，1 日 1 次，静脉注射 1d，0. 9%氯化钠注射液
20mL，1 日 1 次，静脉注射 1d”应该写为葡萄糖酸钙注射液。









2008 68 28 12 11
2009 93 41 37 22
2010 115 47 72 30
2011 152 69 132 37
2012 224 85 226 42
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